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ABSTRAK 
Tujuan kajian kes ini adalah untuk meninjau tahap penguasaan pensyarah dan 
penerimaan pelajar Politeknik Shah Alam khususnya mengenai sistem pangajaran dan 
pembelajaran melalui Teknologi Maklumat dan Multimedia. Pensyarah politeknik 
yang mempunyai kesedaran mengenai kepentingan IT dan Multimedia dalam 
mendapatkan perhatian para pelajar dan juga sebagai agen penggalak yang dapat 
merangsang pembelajaran. Keupayaan seseorang pelajar bukan hanya didapati dari 
politeknik sahaja bahkan diperolehi dari sumber-sumber lain. Penggunaan visual 
boleh membantu memahami konsep abstrak. Kemahiran dalam menggunakan serta 
menghasilkan nota dalam berrtuk CD boleh menyelesaikan masalah bebanan nota 
yang terlalu banyak serta pelbagai lagi penyelesaian pengurusan bahan-bahan rujukan. 
Seramai 80 orang pensyarah PSA dipilih secara rawak yang terdapat di empat buah 
Jabatan Induk. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis tahap penguasaan 
dan jug& penerimaan pelajar di PSA. Hasil kajian yang didapati para pensyarah PSA 
memang menyambut baik kedatangan era Teknologi Maklumat dan Multimedia 
walau bagaimanapun permasalahan dalam mengemaskini nota-nota masih belum 
boleh dilaksanakan kerana tiada pensyarah mahir dalam perisian untuk menghasilkan 
sebuah CD subjek contohnya. Para pelajar PSA adalah menunjukkan sikap positif 
tetapi masih memerlukan bantuan pensyarah kelas. 
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ABSTRACT 
The purpose of this case study is to see the average of the PSA or Politechnic 
Shah Alam's lecturer knowledge and students accepted, focus on the learning and 
teaching system by using the Information Technology and Multimedia. Politechnic's 
lecturer which a conscious of the IT & Multimedia significant into students attentions 
and also as a study encourage. Students effort are not just getting in Politechnic but 
from others resourses. Visual using can help to understand the abstract consept. The 
dexterity in making and using CD notes can be solve the problem in using a lots of 
notes and other materials. They are 80 PSA's lecturer which have been chosen in four 
main department. The descriptif statistic is use to analysis the lecturers knowledge 
and students accepted in PSA. The results is most of the PSA's lecturer are agreed 
with IT and Multimedia, but the problems in notes update which are cannot be done 
because most of the lecturer are not very efficient in programming and produce the 
CD subject. Most of the students in PSA are also shown the positive way in IT and 
Multimedia but still need more learning from lecturers. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Era teknologi maklumat dan multimedia kini telah menjadikan dunia sebagai 
sebuah perkampungan global yang tidak bersempadan. Secara tidak langsung, senario 
ini turut memberi kesan kepada dunia pendidikan. Di mana, generasi kini berupaya 
mendapatkan informasi dan memperolehi ilmu serta kemahiran menerusi pelbagai 
media seperti internet, perisian multimedia, rangkaian LAN (.Local Area Network) dan 
t 
WAN (Wide Area Network). Sehubungan dengan ini, peranan para pensyarah 
politeknik sepatutnya berubah daripada sebagai seorang penyampai ilmu kepada 
seorang pengurus pengajaran dan pembelajaran yang berkesan seiring dengan 
kehendak teknologi masa kini. 
Di atas maksud inilah, penulis ingin membuat penyelidikan di dalam kebaikan 
penyediaan kaedah pengajaran dan pembelajaran melalui teknologi maklumat dan 
multimedia untuk applikasi kepada para pensyarah Politeknik Shah Alam. 
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1.1 La tar belakang Masaiah 
Pada masa yang lalu, kita telah dikejutkan dengan isu bebanan buku teks 
berlaku di sekolah-sekolah samada sekolah menengah mahu pun rendah yang mana 
ianya menjadi satu permasalahan dan kebimbangan kepada para ibu bapa. Walaupun 
isu ini tidak begitu ketara di institusi-institusi pengajian tempatan, namun pihak 
Institut Pengajian Tinggi (IPT) sepatutnya menjadi perintis di dalam memulakan 
kaedah pengajaran dan pembelajaran melalui teknologi maWumat dan multimedia. 
Secara tidak langsung pihak politeknik akan menjadikan pihak IPT sebagai contoh 
menyelesaikan masaiah dari isu yang timbul. 
Walau bagaimana pun, terdapat juga segelintir pensyarah yang pro-aktif yang 
mengikuti zaman IT yang telah menyediakan nota-nota kuliah bagi matapelajaran 
yang diajarinya melalui laman web. Namun pendekatan sebegini terlalu terbatas 
hanya kepada para pensyarah yang mempunyai pengetahuan IT sahaja tetapi 
bagaimana dengan pensyarah yang lain yang tidak mempunyai pengetahuan di dalam 
ilmu IT. 
Merujuk kembali kepada penggunaan media ilmiah seperti buku-buku teks, 
nota-nota ringkas, monograf dan sebagainya. Penyelidik ingin membuat kajian 
terhadap respons pensyarah politeknik terhadap penguasaan di dalam penggunaan 
j 
multimedia di dalam penyediaan ilmiah untuk para pelajar. 
1.2 Penyataan Masaiah 
Teknologi maklumat baru akan membawa kepada satu keadaan di mana terlalu 
banyak penggunaan pengajaran berbentuk media, dan kurang melalui pengajaran 
melalui pengalaman langsung. Maka para pensyarah politeknik yang celik IT harus 
menyiapkan dan melibatkan did secara langsung dengan era teknologi ini. Boleh saya 
katakan di sini, "We cant 7 bit them, but we may join them ". 
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Penggunaan media dari bahan-bahan kertas atau eetakan seperti buku-buku, 
monograf, nota-nota kuliah ringkas dan lain-lain, masih diamalkan di dalam dunia 
pendidikan negarakita sedikit sebanyak telah menimbulkan beberapa masalah di 
mana permasalahan ini turut melibatkan kedua-dua belah pihak iaitu pendidik dan 
juga pelajar. Antara permasalahannya yang dapat lata lihat ialah: -
i) Pengurusan atau penyediaan nota yang tidak teratur oleh pensyarah 
politeknik. 
ii) Kelemahan pelajar mengemaskinikan nota-nota yang diberi oleh 
pensyarah secara berperingkat-peringkat. 
iii) Bebanan membawa nota yang banyak ke kuliah. 
iv) Ruang penyimpanan (rak-rak buku yang banyak dan kurang strategik 
cara penyimpanannya) berbanding sesuatu maklumat atau bahan-bahan 
ilmiah yang disimpan dalam bentuk pengkalan data {data base). 
v) Penerimaan era Teknolgi Maklumat & Multimedia ini ke dalam niinda 
para pelajar. 
vi) Tahap penguasaan teknologi oleh segelintir pensyarah yang kurang 
mahir. 
Para pensyarah adalah dipertanggungjawabkan bagi menyelesaikan 
permasalahan ini untuk kemudahan dalam sistem pengajaran dan pembelajaran. 
J 
Pelbagai inisiatif bagi meningkatkan ilmu teknologi komputer di dalam diri 
pensyarah walaupun pensyarah tersebut dalam kategori celik IT. Minat, pengetahuan, 
kemahiran dan kepakaran para pendidik dalam pelbagai program atau perisian untuk 
menghasilkan pelbagai teknik pengajaran. Secara tidak langsung semua 
permasalahan di atas seperti nota-nota dan sebagainya dapat di atasi. 
1 3 Soalan Kajian 
Di dalam kajian ini, terdapat persoalan yang timbul bagi menentukan samada 
kaedah penggunaan teknologi maklumat dan multimedia sebagai media ilmiah boleh 
membawa kecemerlangan di dalam dunia pendidikan negara. Antara soalan kajian 
yang boleh dhitarakan ialah :-
1) Adakah penggunaan teknologi maklumat dan multimedia benar-benar 
memberi kemudahan kepada para pelajar dan juga pensyarah 
politeknik? 
ii) Bagaimana penerimaan pelajar menurut pandangan atau pemerhatian 
pensyarah semasa di dalam atau luar kelas, adakah para pelajar boleh 
mendisiplinkan diri di dalam penyediaan pembelajaran yang teratur? 
iii) Adakah para pensyarah politeknik sudah bersedia dan mampu 
menyediakan sistem pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan? 
iv) Bagaimanakah kualiti pendidikan negara, bolehkah ianya menjadi 
pemangkin bagi menaikkan taraf kualiti pendidikan? 
1.4 Tujuan Penyelidikan 
j 
Tujuan kajian ini dilaksanakan ialah :-
i) Membuka minda pensyarah politeknik dan pelajar akan kepentingan 
dan manfaat teknologi maklumat serta penggunaan multimedia yang 
boleh diperolehi hasil daripada kaedah pengajaran dan pembelajaran 
yang dicadangkan. 
ii) Mengkaji adakah sistem pengajaran dan pembelajaran yang 
dicadangkan relevan di dalam perlaksanaanya. 
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iii) Mempertingkatkan lagi sistem pendidikan negara seiring dengan 
peredaran zaman sistem maklumat atau teknologi maklumat dan 
multimedia. 
1.5 Kerangka Teori 
Penggunaan 
IT 
Penerangan mengenai kerangka teori di atas; 
Penggunaan Teknologi Maklumat ' IT' . 
Di sini kita lihat pada penggunaan teknologi maklumat dan multimedia pada 
masa kini di mana ia adalah diperlukan bagi membantu memudahkan lagi proses dan 
kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk para pensyarah politeknik. Ini adalah 
seiring dengan peredaran zaman IT serta globalisasi masa kini. Merujuk kepada 
prospektus KUiTTHO di mana; 
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" Unluk melahirkan dan raelatih ahli teknokrat dan professional yang kreatif inovatif 
dan bertanggungjawab serta baru melalui pengajaran dan penyelidikan bertaraf dunia 
yang bertunjangkan konsep tauliid untuk kesejahteraan sejagat." 
Tahap Persediaan Pensyarah. 
Untuk persediaan para pensyarah politeknik bagi menyambut kehadiran IT ini, 
adalah perlunya daya kreativiti pensyarah tersebut dalam membangunkan bahan-
bahan pengajaran seperti nota-nota untuk pelajar, tugasan dan sebagainya yang 
berteraskan konsep multimedia. Oleh itu para pendidik itu perlulah mahir dalam 
penggunaan pelbagai perisian seperti Visual Basic, CAD, JAVA language dan 
sebagainya yang mana dengan perisian ini pendidik berpehiang membangunkan 
bahan-bahan pengajaran seperti nota-nota subjek berbentuk CD dan Iain-Iain. 
Menurut Frayer (1994) dan Obliger (1993) dalam Multimedia Technology For 
Training adalah seperti berikut; 
Tenggunaan teknologi maklumat dan multimedia dapat mewujudkan rekabentuk 
proses pengajaran dan pembelajaran serta proses pengurusan yang efektif bagi 
menikmati potensinya ke arah kecemerlangan." 
j 
Penerimaan Pelajar Dari Pandarigan Pensyarah 
Pensyarah harus menerapkan dari segi psikologi para pelajarnya untuk 
menerima kehadiran era IT ini dalam pengajaran dan pembelajaran bagi membuka 
peluang masa depan yang cerah untuk para pelajar. Pelajar juga harus mendisiplinkan 
diri mereka untuk menikmati kemudahan yang dilakukan oleh IT seperti dalam 
penerimaan nota-nota pembelajaran yang teratur dan sebagainya. 
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Kualiti Pendidikan Negara 
Memandangkan pendidikan juga hams selari dengan zaman IT, maka secara 
tidak langsung ia juga sebagai pemangkin kepada negara untuk menaikkan taraf 
kualiti pendidikan berteraskan konsep cborderless education\ Setiausaha Majlis 
Teknologi Maklumat Kebangsaan (NTTC), Datuk Dr Tengku Mohd Azman 
Shariffadeen berkata teknologi maklumat (IT) dapat memainkan peranan penting 
memacu negara mencapai status negara maju menjelang 2020. 
Daripada kerangka teori di atas, adalah penting untuk mendapatkan kaedah 
pengajaran dan pembelajaran secara teknologi maklumat dan multimedia di politeknik 
khasnya. Di sini, pengkaji mencadangkan agar para pensyarah di politeknik 
menghasilkan kaedah pengajaran menggunakan CD dan sebagainya yang 
bersangkutan dengan beberapa perisian bagi memudahkan pelajar dan juga keija 
pensyarah. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Cadangan ini sebagai suatu langkah pertama bagi meneetuskan idea para 
intelektual untuk mengubah kaedah pengajaran dan pembelajaran di politeknik yang 
sedia ada yang diamalkan pada masa ini kepada sistem pengajaran dan pembelajaran 
yang berkonsepkan sistem maklumat atau pun teknologi maklumat dan multimedia. 
Kemahiran serta kepakaran para pensyarah politeknik dalam penggunaan 
komputer khasnya bagi menlayari dunia IT serta multimedia perlu ditingkatkan dan 
dilaksanakan bagi menjayakan apa yang dicadangkan. Pensyarah yang sedia maklum 
mengenai IT & Multimedia, diuji tahap penguasaannya dalam penggunaan komputer 
seperti mahir dalam pelbagai perisian serta dapat merekabentuk suatu pangkalan data 
dan sebagainya. 
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Kesimpulannya, secara tidak langsung para intelektual yang berkebolehan 
dalam dunia IT dan multimedia ini, dapat mencetuskan idea bagi membina modul 
pengajaran dan pembelajaran digital (konsep tanpa kertas). Perkara ini tidak lari dari 
bidang pendidikan. Maknanya konsep yang sama diperlukan di mana para pelajar 
tidak perlu bawa nota yang bertimbun-timbun tetapi bertukar membawa CD atau 
Notebook. 
1.7 Skop Kajian 
Melalui kajian yang akan dibuat ini, pengkaji memfokuskan kajian ini kepada 
beberapa orang pensyarah Politeknik Shah Alam (PSA) dari empat jabatan induk iaitu 
Awam, Eelektrik. Mekanikal dan Perdagangan. 
Kajian ini ialah mendapat ataumengetahui tahap penguasaan IT para 
pensyarah di politeknik bagi mempraktikkannya di dalam pengajaran dan 
pembelajaran. 
Selain itu pengkaji juga ingin mengetahui penerimaan IT oleh para pelajar 
j 
daripada'pemerhatian pensyarah dari pelbagai sudut yang berkaitan, ini termasuklah 
penerimaan para pelajar itu sendiri serta apa penilaian yang boleh dibuat oleh 
pensyarah tersebut tehadap pelajarnya. 
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1.8 Definisi Istilah 
1.8.1 Multimedia 
Multimedia ialah persepaduan bunyi, muzik, animasi, teks, suara, video, imej 
statik, hiperteks dan grafik yang dihasilkan oleh teknologi berasaskan komputer. 
1.8.2 Teknologi 
Suatu proses yang sistematik dalam usaha menyelesaikan masalah. 
1.8.3 Cakera Padat 
Merupakan cakera padat yang dapat menyimpan maklumat dalam saiz yang 
besar. 
